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ㄽ㊶ᐇࠊࡣ✲◊ᮏࠋࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀࡅ௜㐃㛵
ⓗㄽ⌮ࠊࡵࡓࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ᐇෆࡘᣢࡀ⌮
୪᫬ྠ࡚ࡋ࡜⥺ຓ⿵ࡢࡑࢆᯒศ⟇ᨻ࡜ᐹ⪃
ᙧㄽ⌮࡞ࡓ᪂ࡓ࠸࡙ᇶ࡟⌮ㄽ㊶ᐇࠊ࠸⾜࡛⾜
 ࠋࡿࡳヨࢆᡂ
ࡍ㛵࡟᥼ᨭࡢ࡬⪅㱋㧗⑕▱ㄆࠊࡣ࡟ⓗయල
▱ㄆࠊ㝆௨௦ᖺ 0991ࠋࡿ࡝ࡓࢆ໬ኚⓗ⟇ᨻࡿ
ࠊࡋᒎ㐍ࡾ࡞࠿࡟ⓗၥᏛࠊࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬⑕
ࡽࢀࡑࠋࡓࡗࢃኚࡃࡁ኱ࡶࡳ⤌ࡾྲྀࡢୖ⟇ᨻ
࠿࡞ࠊࡀࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳࡃࡁ኱ࡶ࡟ሙ⌧ࡣ
ࡏࡉ㉁ኚ࡜࡬⤌ྲྀ࠸࡞ࡋ㐩฿ࡣ࡟㉁ᮏ࠿࡞
ࡍウ᳨෌ࢆᐇෆࡢࡑࠋ࠸ከࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ
 ࠋࡿ
࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡚ࡵᨵᖺ㏆ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑ
ࡸᛶせ㔜ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ㄽㅖࡢ⌮೔࢔ࢣࡿ࠸
⌮೔࢔ࢣࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⏺㝈࡟ࡶ࡜࡜⩏ព
㎸ࡳ㋃ࡶ࡟Ꮫ⛉఍♫ࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟Ꮫ⌮೔ࡣ
yrotisopeR ytisrevinU iesoH
  
࡟࠼ࡺࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡘࡘࡏぢࢆ㛤ᒎㄽ⌮ࡔࢇ
ᥦ࡜ᡭࡅཷࡢ࢔ࢣࠊࡾࡼఱࠋࡿࢀࡽぢࡶ⏺㝈
࡜ࡇࡿࢀࡲ⏕ࡀゎ⌮஫┦࡞ዲⰋ࡟㛫ࡢ⪅౪
ࡢࡑ࡟᫆Ᏻ࡚ࡋỴࠋࡿ࠶࡟ྥഴࡿࡍ࡜ᥦ๓ࢆ
ࡢ࢔ࢣࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿࡟࠺ࡼ
ࡆ࠶ࡳࡃ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᛶ᭷ᅛࡢᡭࡅཷ
࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ⏺㝈ࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡿ
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡔࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࢃゝ
ࡢࡇࠋ࠿ࡢࡿ࠺ࡾ࠶ࡀ㛤ᒎㄽ⌮࡞ࡓ᪂࡜ṇಟ
 ࠋࡿ࠼ຍࢆᐹ⪃ࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ
 
 ᯝᡂ✲◊㸬㸲
ᖐ࡟ຊ⬟ࡢேࠎಶࠊࡣᛶ᭷അࡢ⪅౪ᥦ࢔ࢣ 
࡛ୖࡍฟࡳ⏕ࢆࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡶศ㒊ࡿࢀࡽࡏ
ࡗࡀୖࡧ࠿ᾋࡀ➃୍ࡢ᪉ࡾᅾࡢ⧊⤌࡞せ㔜
㞀ⓗ▱ࡸேࡓࡗࡲ῝ࡢ⑕▱ㄆࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓ
࡞ࡣ⪅౪ᥦ࢔ࢣࠊ࡛㛫ࡢ࡜ே࠺࡞ࡶ࡜ࢆ࠸ࡀ
ࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡲࡎࡣࡀヰ఍࠿࡞࠿
⎔ⓗ఍♫࣭ⓗேࠊࡀࡢࡿ࡞࡜ࢠ࢝ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓ
ⓗ఍♫࣭ⓗேࠊࡓࡲࡶቃ⎔ⓗ⌮≀ࠋࡿ࠶࡛ቃ
ࠋࡿ࠶࡛ຠ᭷࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟࠿㇏ࢆቃ⎔
ᙺࡢᐃ୍ࠊࡣ࡜ቃ⎔ⓗ఍♫࣭ⓗே࠺࠸࡛ࡇࡇ
࡙࿡ព࡛᫕᭕ࡾࡼࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔேࡓࡗᢸࢆ๭
ࡓࢀࡉධᑟࡀయ୺࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ໬ᐃᅛࡀࡅ
࡞␗ࡣ࡜᮶ᚑࡀࡕࡓே࠺ᢸࢆ๭ᙺࡢᐃ୍ࠊࡾ
࣑ࣗࢥࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ᭷ඹࢆⓗ┠Ⅽ⾜ࡿ
ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟㤨㇏ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ
ྍࡾࡼ㺂ࡶ࡜ࡇࡿࢀ࠿㛤࡟ᛶ᭷ᅛࠊ࡚ࡗࡼ࡟
 ࠋࡿ࡞࡟⬟
‽࡜ᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺ࡢ࡛࣒࣮࣍㣴≉ࠊ࡟୍➨
᥼ᨭࡢ⪅௚࡛ୖά⏕ࠊࡽ࠿୰࠺⾜ࢆᐹほ୚ཧ
⌮࡚࠸ࡘ࡟ᐇෆࡢ㦂⤒࠺࠸࡜ࡿࡍ࡜せᚲࢆ
ேࡢࡑࡶ࡛୰ࡢࡑࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿࡍᐹ⪃࡟ⓗㄽ
ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ㌟⮬ேࡢࡑࢆά⏕ࡢ
࠾࡟ࢀࡒࢀࡑࡀ࣒࣮࣍㣴≉ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ἲᡭࡢ
ࢆ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑ࡚ࡌᛂ࡟ἣ≧ࡸቃ⎔ࡓࢀ࠿
ࡿࡃࡘࢆά⏕ࠋࡓࡳヨࢆ໬ㄽ⌮ࡢࡑࠊࡵ࠿☜
㉸ࢆຊດࡢࡾ࡜ࡦே୍⫋ㆤ௓ࠊࡣࡳヨ࠺࠸࡜
ࡉฟࡳ⏕࡚ࡋ࡜ᛶಀ㛵ࡸ㛫✵ࡴྵࢆேࠊ࡚࠼
ࡉ࡚ࡌᛂ࡟ἣ≧ࡸቃ⎔ࡓࡲࠊࡎࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞
࡟౛஦࡞ⓗయලูಶࠋࡿ࠺ࡾ࡞࡜ᙧ࡞ࡲࡊࡲ
 ࠋࡓࡳヨࢆ໬⯡୍ࠊࡽࡀ࡞ࡁ࡙ᇶ
ࢸࣥࣛ࣎ࡢᚋ௨⅏㟈኱㊰ῐ࣭⚄㜰ࠊ࡟஧➨
⌧ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍウ᳨࡚ࡵᨵ࡚࠸ࡘ࡟ືά࢔࢕
࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬ࠖṚ⊂Ꮩࠕࡿ࠶࡛㢟ㄢ࡞ⓗ௦
ࡋ࡛ே୍࡟༢ࡣࠖṚ⊂Ꮩࠕࠋࡓࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ
࡞ࡣ࡛ࡢ࡞㢟ၥࡀ࡜ࡇࡿࢀ㐜ࡀぢⓎࠊ࡜ࡇࡠ
᮶ᑗࡸឤಙ୙࠸ᙉࡢ࡬⪅௚ࡀ㌟⮬ேࡢࡑࠊࡃ
࠶࡛㢟ၥࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ᢪࢆᮃ⤯࠸ᙉࡢ࡬
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢ࡬ேࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ
ࡢࠎಶࡸࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡚ࡋ࡜⪅᥼ᨭࡸ⫋㛛ᑓ
୧ࡢࡑࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡚ࡋ࡜㛫ே
ࠋࡿ࡞࡟せ㔜ࡀ᪉ࡾᅾࡢ᥼ᨭࡘࡶࡏࢃ࠶ࢆ⪅
ࡾᅾࡢ᥼ᨭࡓࡋ࠺ࡑࡿࢀࡤ࿧࡜࡚ࠖࡋ࡜ேࠕ
ᅋ⪅᥼ᨭࠊࡽ࠿୰ࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ᐇෆࡢ᪉
ࡁᑟࡀᛶせ㔜ࡢࡾࢃ࠿࠿ࡢ஫┦ࡢ࡛㒊ෆయ
 ࠋࡓࢀࡉฟ
ࡿࡍ᥼ᨭࢆά⏕❧⮬ࡢ⪅ᐖ㞀ⓗ▱ࠊ࡟୕➨
࡛⏬ィࡢึᙜࠋࡓࢀࡽᚓࡀࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜యᅋ
㔜࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋᐃ᝿ࡣ
ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀࠊ࠼⪃࡜ࡘᣢࢆ࿡ព࡞せ
ࡇࡿࡆୖࡁ⠏࡛ຊ⊂ࢆά⏕ࡢ㌟⮬ࠊ࡛୰ࡢࡑ
ពࡿ࡞࠿࠸ࡣ࡜᥼ᨭࠊ࡚ࡗ࡜࡟ே࡞㞴ᅔࡀ࡜
஢ࢆᛮពࡢ⪅஦ᙜࠋࡓࡋᐹ⪃ࢆ࠿ࡢࡘࡶࢆ࿡
ࠊኵᕤࡢ࡛ࡇࡑࠊ࠿࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ࡿࡍゎ
࡟ᖿ᰿࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋࢃࡲࢆά⏕ࡣ࠸ࡿ࠶
⮬⪅஦ᙜࡓࡲࠊ࠿ࡿࢃ࠿࠿ࡀ⪅௚࡚ࡋ࡟࠿࠸
࡞ࡣ࡛ࡅࡔ⪅᥼ᨭࡋ࠿ࡋ㸦ࡴྵࢆ⪅᥼ᨭࡀ㌟
ࡑࠊࡳ⫱࡚ࡋ࡟࠿࠸ࢆࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅௚㸧࠸
࡟ᇦᆅᦶከࠋ࠿ࡢࡿࡍ᥼ᨭ࠺࡝ࡣ⪅᥼ᨭࢆࢀ
࠿࠿࡟᥋ᐦ࡚ࡗࡓࢃ࡟㛫ᖺ୍࡟㊶ᐇࡿࡅ࠾
⌮ࠊࡋฟࡁᑟࢆ࣐࣮ࢸࡢࡽࢀࡇࠊࡽ࠿୰ࡿࢃ
 ࠋࡓࡳヨࢆᐹ⪃ⓗㄽ
᰿࡚࠸࠾࡟᥼ᨭࡸ࢔ࢣࠊࡣ࣐࣮ࢸࡢࡽࢀࡇ
࠺࠸࡜ࡿࡁ⏕ࡀேࡢࡑࠊ࠼ᨭࢆ⪅௚ࠊ࡞ⓗᮏ
㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸࡚࠼ᨭࡀᅖ࿘࠺࡝ࢆ࡜ࡇ
ࡘ࡟ࢀࢃࡽ࠶࡞ⓗయලࡢࡑࠋࡿࢃ࠿࠿ࡃ῝࡟
ࡽᚓࢆࡾ࠿ࡀᡭ࡞せ㔜࡛ୖࡍࡄ࡯ࡁゎ࡚࠸
 ࠋࡓࢀ
ࠋࡓࡁ࡚࠼ぢࡶ㢟ㄢࡓࡅྥ࡟ᚋ௒ࠊࡽ࠿ࡇࡑ
࠾࡟᥼ᨭࡸ࢔ࢣ࡟࠿☜ࡣ✲◊ᮏࠊࡣ࡟ⓗయල
ࠊ࡛ୖࡿࡍᣢ⥔ࢆᛶ᭷അࡢ⪅౪ᥦ࢔ࢣࠊ࡚࠸
࡜ࡇࡿࡍ┠ὀࡶ࡟Ⅽ⾜஫┦ࡢ㛫⪅౪ᥦ࢔ࢣ
ពࡘᣢࡀࢀࡑࠊࡀࡓࡋ♧ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲࡀ
࡛せᚲࡀᐹ⪃࡞ᑀ୎ࡋᑡ࠺ࡶࡣ࡚࠸ࡘ࡟࿡
⤌ࡿࡅ࠾࡟㛵ᶵ౪ᥦ࢔ࢣࡶ࡟࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶
㐪ࡢ࡜ࡽࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋᅾᏑࡣㄽ⌮⟶ࡸㄽ⧊
୍࡛ྠ࡜ㄽ⌮⟶ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ࡟☜᫂ࢆ࠸
Ṇࡅཷࢆᛶ᭷ᅛࡢᡭࡅཷࡢ࢔ࢣࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡞
࡜ࡵࡓࡘಖࢆᛶ᭷അࡢࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ࡿࡵ
ࡣ࡛ࡢࡿࡍ⌮⟶ࡔࡓࢆ⪅౪ᥦࠊࡾ࠶࡛Ⅼ࠺࠸
ࡇࡘಖࢆ࢕ࢸࣜࣅࢩ࢟ࣞࣇࡸ⏤⮬ࡢࡑࠊࡃ࡞
࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔษ኱ࡀ࡜
࠺࠸࡜⌮⟶ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ሙ⌧ࡀࡢ࠸࡞ࡽࢃࡲࡣ
ᣢ⥔ࢆࠖ඲Ᏻࠕࡢ࡛ሙ⌧ࠊࡣ࡜ࡇࡿධࡀⅬほ
ࠊ࡛୰ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠶ࡣ࡛࡜ࡇ࡞せᚲ࡛ୖࡿࡍ
࡞࠿࠸ࠊࡣ࡜ࡿࡍᣢ⥔ࢆᛶ᭷അࡢ⪅౪ᥦ࢔ࢣ
ෆ࡟ㄽ⌮⟶࣭ㄽ⧊⤌ࠋ࠿ࡢࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ
 ࠋࡿࢀࡽࡵồࡣᚋ௒ࡀ࡜ࡇࡿࡍウ᳨࡟ⓗᅾ
ࢆά⏕❧⮬ࡿࡼ࡟⪅஦ᙜࡢᐖ㞀ⓗ▱ࠊࡓࡲ 
ࠊࡁ࡜ࡓࡗ❧࡟Ⅼほ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ᥼ᨭ࡟࠿࠸
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᐹ⪃ࢆ㒊ෆ⧊⤌ࡢࡘ୍࡟༢
ẁ⌧ࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀⅬほ࠸ᗈࡾࡼ࠺࠸࡜ᇦᆅ
ࡘ࡜ࡦࠊ࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜ᇦᆅࠊࡣࡢࡿ࠼ゝ࡛㝵
▱ࠊࡾ㝈ࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿࡚ࡋ࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ
᤼ࡤࡋࡤࡋ࡟ᐇࡣ࡚ࡋᑐ࡟⪅஦ᙜࡢᐖ㞀ⓗ
࡟㝿ᐇࡣᇦᆅࠊࡀࡔࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࡞࡜ⓗ㝖
ࠋࡿ࠶࡛ࡾࡀ࡞ࡘࡢࡕࡓẸఫࡢࡾ࡜ࡦே୍ࠊࡣ
ࡾࢃ࠿࠿ࡀ⪅஦ᙜࡢᐖ㞀ⓗ▱ࠊ࡟୰ࡓࡋ࠺ࡑ
ࡋ࡟࠿࠸ࡣ⪅᥼ᨭࠊࡁ࡜࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗసࢆ
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡽࢀࡇࠋ࠿ࡢࡿ࠺ࡾࢃ࠿࠿࡚
ࡌㄽࡣ࡛ࡳ⤌ᯟ࠺࠸࡜ࠖ♴⚟ᇦᆅࠕࡽ࠿᮶ᚑ
ఱࠋ࠸㞴࠸ゝࡣ࡜ࡓࡗࡔศ༑ࠊࡀࡓࡁ࡚ࢀࡽ
ࠊ࡜ࠖ♴⚟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠖࠕ ♴⚟ᇦᆅࠕࠊࡾࡼ
yrotisopeR ytisrevinU iesoH
  
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᏑᅾࢆ๓ᥦ࡟ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊྠ
᫬࡟᤼㝖ࡸᕪู࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࢆෆໟࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠋ 
 ࢣ࢔ࡸᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿ஦౛᳨ウࢆ㔜ࡡࡿ୰
࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࡢ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚
ࡁࡓࠋࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋ◊✲ࢆ㔜ࡡ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ㸰௳㸧 
① ୕஭ࡉࡼࠊࠕࠕᛮ࠸ࠖࠖ ࢆ௓ࡋࡓ༠ാ̿̿≉
㣴 A ࡟࠾ࡅࡿ௓ㆤ⫋࡜┳ㆤ⫋ࡢ࠿࠿ࢃࡾ
ࢆ㏻ࡋ࡚ ࠖࠗࠊ ࢯࢩ࢜ࣟࢪ ࠘ࠊ162 ᕳࠊ
pp.91-108ࠊ 2008ࠊᰝㄞ᭷ 
② ୕஭ࡉࡼࠊࠕ⫋ᴗ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ᝈ⪅ࡢᅛ
᭷ᛶࡢㄆ㆑̿̿⑓㝔ෆ┳ㆤ⫋ࡀᝈ⪅ࡢṚ
࡜ྥࡁྜ࠺㐣⛬ ࠖࠗࠊࢯࢩ࢜ࣟࢪ ࠘ࠊ156ᕳ:ࠊ
pp.135-152ࠊ 2006ࠊᰝㄞ᭷ 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ㸯௳㸧 
① ୕஭ࡉࡼࠊࠗࠕ ⏕ά࠘ࢆࡘࡃࡿ㸸≉㣴 B ࡟
࠾ࡅࡿࢢ࣮ࣝࣉࢣ࢔ࡢヨࡳࢆ㏻ࡋ࡚ ࠖࠊ᪥
ᮏ♫఍Ꮫ఍ࠊ2008.11.24ࠊ௝ྎ㸦ᮾ໭኱
Ꮫ㸧 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ㸰௳㸧 
① ᓮᒣ἞⏨࣭ఀ⸨ᬛᶞ࣭బ⸨ᜨ࣭୕஭ࡉࡼ
⦅ࠗ ࠑᨭ᥼ࠒࡢ♫఍Ꮫ̿̿⌧ሙ࡟ྥࡁྜ࠺
ᛮ⪃ ࠘ࠊ㟷ᘪ♫ࠊ2008ࠊ඲ 236 㡫 
ࠗࠕ ே࡜ࡋ࡚ ࡢ࠘ᨭ᥼̿̿㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈
⅏࡟࠾࠸࡚ࠕᏙ⊂ࠖ࡞⏕ࢆᨭ࠼ࡿ ࠖࠊ
pp.89-113 
 
② ୕஭ࡉࡼ࣭㕥ᮌᬛஅ⦅ࠗࢣ࢔࡜ࢧ࣏࣮ࢺ
ࡢ♫఍Ꮫ ἲ࠘ᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁࠊ2007ࠊ඲ 301
㡫 
ࠕ⫋ᴗ⪅࡜ࡋ࡚ᐤࡾῧ࠺̿̿⑓㝔ෆ┳ㆤ
⫋࡜ᮎᮇᝈ⪅ࡸࡑࡢᐙ᪘࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ ࠖࠊ
pp.149-182 
 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
 ୕஭ ࡉࡼ㸦MITSUI SAYO㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭♫఍Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸00386327 
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